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I- Kuala Lumpur
. isu berterusan yang dibincangkan dalam arena pendidi-
kan tinggi negara.
Dalam membincangkan topik berkenaan, masyarakat
terlebih dulu harus faham bahawa tidak semua penyelidi-
kan dihasratkan untuk tujuan pengkomersialan.
Penyelidikan yang bersifatfundamental misalnya, mem-
punyai tujuan yang berbeza. Begitujuga dengan penyelidi-
kan yang berteraskan kepada pembinaan kefahaman, ber-
hubung sesuatu fenomena, contohnya untuk memahami
trend di dalam masyarakat atau yang menjurus kepada
sejarah sesuatu bangsa. -
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Datin Paduka It
Dr Siti Hamisah Tapsir, berkata pengkomersialan produk
bukan satu fokus utama bagi pensyarah dan universiti
kerana selain daripada aktiviti pengajaran dan pembe-
lajara!l, pensyarah juga terbabit dengan penyelidikan,
perkhidmatan dan pengurusan.
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Aspek penyelidikan dan pembangunan (R$cD)seringdititiberatkan dalam _§.etiap universiti, baik didalam atau luar negara sekali gus menjadi nadi
utama universiti bagi meneroka ilmu baharu, selain mem-
perkasakan lagi pengetahuan sedia ada.
Terdapat pelbagai hasil yang boleh diperoleh daripada
penyelidikan yang dijalankan illuniversiti dan lazimnya
terdiri daripada penerbitan kertas penyelidikan, penghasi-
Ian sumber manusia yang berkualiti, penghasilan harta
intelek dan pengkomersialan produk penyelidikan.
Sejauh mana produk penyelidikan yang dihasilkan uni-
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Prof Dr Samsilah RasIa;' menunjukkan carta syarikat di Innohub yang berjaya mengkomersialkan produk penyelidikan masing-masing.
Produk UA berpotensi
_di pasaranantarabangsa
Oleh Nor Azma Laila
norazma@bh.com.my
tor Kuala Lumpur
Pengkomersialanproduk penyelidikanbukan satu perkara
mudah yang boleh dilaksa-
nakan dalam masa singkat
sebaliknya memerlukan
strategi, komitmen dan ker-
jasama berterusan daripada
ramai pihak bagi mernasti-
kan produk berkenaan ber-
o jaya dipasarkan.
Pelbagai strategi dirancang
oleh universiti awam (UA)
supaya setiap produk atau
teknologi penyelidikan yang
dihasilkan berjaya dipasarkan
sekali gus memberi manfaat
kepada masyarakat.
Universiti Putra Malaysia






Park (Pusat Inovasi dan Peng-
komersialan) UPM, Prof Dr
Samsilah Roslan, berkata





hub yang ditubuhkan pada
2013 itu memberi bimbingan
kepada penyelidik mengenai
cara untuk menghasilkan ran-
cangan perniagaan masing-
masing supaya produk mereka
berjaya menembusi pasaran.










penyelidikan UPM sudah ber-
jaya dipasarkan di pasaran
antarabangsa, termasuklah
produk vaksin ayam yang,
dihasilkan oleh Naib Canse-
lor UPM, Prof Datin Paduka
Dr Aini Ideris yang dijual di
18 negaradi seluruh dunia,"
katanya ketika ditemui, baru-
baruini.
Sejak ditubuhkan, Inno-
hub kini sudah mempunyai








dan Inovasi), Universiti Sains





askanjaringan di pentas global
serta berusaha membantu
penyelidik memperkembang-




usaha USM dalam rnening- kewangan sebanyak RMll.1
katkan lagi pengkomersialan juta.
produk penyelidikan adalah Antara teknologi USMyang
dengan mengadakan pem- berjaya dikomersialkan itu
bentangan projek blockbuster terdiri daripada bidang sains
oleh pusat pengajian dan pusat ~'perubatan, arkeologi, alat
penyelidikan. pemulihan rehabilitasi dan kit
"Melalui aktiviti yang diagnostik perubatan.
dijalankan dari semasa ke Penolong Naib Canse-
semasa ini, USMdapat mem- lor (Jaringan Industri dan
bantu mengenal pasti dan Masyarakat UM) yang juga
mengetengahkan projek yang Pengarah, Pusat Inovasi dan
boleh memberiimpak bernilai Pengkomersialan (UMCIC),
tinggikepadamasyarakatdan Prof Dr Rofina Yasmin
negara. Othman, berkata pengkomer-
"Selain itu, USM turut sialan yang dijalankan UM
memperkenalkan pembiayaan bukan sahaja menjana pen-
yuran penerbitan ker.tas kerja dapatan terus tetapi merang-
dalam jurnal, bridging grant kumi proses pemindahan
dan geran inisiatif penyelidi- teknologi kepada industri.
kan global, menyertai pame- Katanya, pemindahan
ran pertandingan dan perda- teknologi yang relevan adalah
gangan yang dianjurkan dari hasil penyelidikan yang memo
semasa ke semasa sebagai beri impak, sekali gus dapat
satu usaha untuk memper- membina kepercayaan indus-
kenalkan serta menonjolkan tri dan masyarakat terhadap
produk terbaharu universiti _penyelidikan universiti.
kepadaorangramai,"katanya. "Antara usaha yang dibuat
USM juga mengadakan universiti bagi meningkat-
sesi pembentangan produk kan lagi pengkomersialan
dengan industri yang terpilih penyelidikan ialah memasti-
supaya teknologi yang dike- kan produk yang dihasilkan
nal pasti mempunyai potensi melalui penyelidikan adalah
untuk dikomersialkan dapat relevan dan mengikut keper-
dibentangkan untuk penilaian luan industri.
sekali gus mendapatkan idea "Strategi utama adalah
untuk penambahbaikan serta untukmeningkatkan interaksi
mengaturkan sesiperjumpaan antara industri dengan univer-
antara pemberi dana, pihak siti melalui program khusus
industri dan penyelidik uni- ,termasuklah mewujudkan
versiti. unit hubungan industri yang
Tahun lalu, sebanyak 19 aktif dan menyediakan ruang
hasil penyelidikan baharu oleh pertemuan fIzikal dan maya
USMberjaya dikomersialkan yang sesuai di dalam kampus
~engan jumlah per\ianaan UM,"katanya.
Prof Abdul Rahman
'" ~-
Prof Dr Rofina Yasmin
+
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Produk penye/idikan universiti boleh dikomersialkan
jika mempunyai strategi yang betul.
Wu jud pasu ka n khas
pasarkan hasil kajian
Kuala 'Lumpur: Isu peng-
komersialan produk penye-
lidikan yang dikatakan gah














Perusahaan Kecil dan Seder-
hana Malaysia (SME Corp
Malaysia) menjadi antara
badan yang boleh menyum-
bang dana dalam membantu
mengkomersialkan produk
penyelidikan yang dihasil-






sialkan produk beliau, iaitu
Beras Primera bersama 14
lagi saintis dari UKMdengan
keIjasama beberapa agensi,
,termasuk Institut Penye1idi-





pada 2002 itu beIjaya meng-
hasilkan sejenis beras merah
sesuai untuk penghidap
kencing manis yang mana
kacukan varieti padi dilaku-
kan secara konvensional,
iaitu antara padi kultivar






indeks glisemik (GI) rendah
dikenali dengan nama Pri-
mera Rice yang dikeluarkan
oleh Nomatech Sdn Bhd dan
boleh didapatidi beberapa
pasar raya utama di negara
ini sejak Ogos 2017.
"Kami beIjaya mendapat
pendaftaran harta intelek
(IP) untuk beras perang
ini pada 2014 tetapi mula
.memasarkan kepada peng-
guna pada tahun lalu kerana
banyak proses perlu dibuat
serta ditambah baik dan
semua itu mengambil masa,"
katanya.
Dana bukan cabaran
Prof Wickneswari yang juga
Pengarah Urusan Nomatech
Sdn Bhd berkata, cabaran
. utama yang perlu dihadapi
penyelidik dan pihak univer-










daripada semua ah1i pasu-
kan, termasuklah pemegang
taruh dalam industri padi
dan beras yang kita percayai
itu adalah penting supaya
. dapat memastikan produk
yang dihasilkan berjaya
dikomersialkan di pasaran
dalam atau luar negara.
"Aspek dana bukanlah




dan berpotensi untuk diko-
mersialkan kerana Malaysia
mempunyai ramai penyum-
bang dana, termasuklah dari
MTDC dan kementerian lain
yang berkaitan," katanya-
Sementara itu, penye1idik
dari Universiti Malaysia Pertis
(UniMAP), Prof Madya Ir Dr




ta cabaran utama yang diha-
dapi sepanjang memasarkan





kan capaian Internet sebagai
alternatifbagi menggantikan
gentian optik itu dibangun-




(casing) dan ejen pengkomer-
sialan, .
Bantu jana pendapatah universiti
+-DariVU "Selain itu, penyelidikan
dalam bidang akuakultur juga
memberi banyak peluang per-
niagaan kepada pengusaha
ternakan ikan dalam sangkar
dan seterusnya menyediakan
sumber protein pada harga
yang lebih murah kepada
rakyat, manakala produk
dalam bidangkesihatan sarna
ada dari segiperubatan mahu-
pun teknologi perubatanjuga
beIjaya dikomersialkan, con-
tohnya produk kesihatan diri








Terkini, lebih kurang 350
pemindahan teknologi dire-








malah produk yang terhasil
daripada penyelidikan UA
sudah banyak beIjaya diko-
mersialkan di pasaran dalam
dan luar negara.
"Pengkomersialan ini
bukan hanya terhad kepada
produk tetapi juga kepada
pemindahan teknologi. Con-
tohnya, penemuan vaksin
penyakit sampar ayam oleh
Universiti Pertanian Malaysia
(UPM) sudah membuka pe-
luang temakan ayam secara
komersial dan memberi pe-
luang pekerjaan serta pen-
janaan pendapatan kepada
penternak.





universiti di negara seperti
Amerika Syarikat dan Jepun.
Siti Hamisah berkata,







jalinan kerjasama itu dapat
meningkatkan lagi pengko-
mersialan hasil penyelidi,kan
di institusi pengajian tinggi
OPT)di Malaysia.
Katanya, setiap UA diga-
lakkan untuk mewujudkan
pusat dikenali sebagai Tech-
nology Transfer Office yang
memainkan peranan pent-




"Pusat ini akan menjalin-
kan kerjasama dengan indus-
tri atau pihak yang berminat
untuk mengkomersialkan
produk.
"Selain itu, pusat ini juga
bertindak sebagai pusat sehen-
• ti untuk industri dan pelabur
mendapatkan maklumat ter-








ciation (ITMA) turut dibuat
untuk melatih pensyarah
mengenai cara untuk mem-
promosi produk penyelidi-

















sikan asil penyelidikan oleh









hasil ciptaan dan inovasi yang
dihasilkan oleh semua IPT
awam serta swasta di Malay-
sia dan juga luar negara,"
katanya .
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